





































































































































































a.  ネコ（cat  92%）
b.  女性（woman  88%）
c.  花（ flower  78%）
d.  火（ fire  54%）


























a.  私の名前はMike だ。（誤答率９%）
誤答例）
* I name is Mike.
* Me name is Mike.
* Mine name is Mike.
b.  彼女は Yoshiko だ。（誤答率15%）
誤答例）
* Her is Yoshiko.
* Hers is Yoshiko.
* Her Yoshiko is.
c.  私は彼の友人だ。（誤答率18%）
誤答例）
* I am him friend.
* I am he friend.















* I am happiness.
* I happy.








* This country large（ big）.
* This large（ big）country.
* This the large（ big）country.
誤用の顕著な傾向は、be 動詞、すなわち S＋V＋C 文型における動詞の欠落である。















* This room bad smell.
* This room smell bad.









* Leaves change red.
* Leaves change is red.








いわゆる S＋V＋O の文型は、他動詞を用いた英文を作る際、S＋V＋C と並んで最
も理解が容易で、もちろん使用頻度が高い。調査結果を見ても、リメディアル教育相
当学習者においても定着率は比較的高く、他の文型以上に理解が進んでいる事が窺え









* I English Study.
* I am study English.
b.  私達は John を知っている。（誤答率11％）
誤答例）
* We John know.
* Our know John.
* Us is know John.
c.  Jack は私達と会う。（誤答率17％）
誤答例）
* Jack meet us.
* Jack meet we.
* Jack is meet we.
a. b. 共に正答率は比較的高く、リメディアル教育相当学習者であっても、S＋V＋O
の文型自体は定着しているしていると思われるが、b. と c. に見られるように、S＋
V＋C の調査同様、人称代名詞の誤用が目立つ。特に、他動詞が要求する目的格の人
称代名詞に関して習熟度が低いため、c. の正答率を下げていると思われる。人称代名
詞の目的格に関しては、先述の S＋V＋O＋O 及び S＋V＋O＋C の継続的な理解に影
響を与えるため、文型と同時に習熟の徹底を図るべきであろう。また、c. の正答率を
下げているもう一つの大きな要因として、主語の三人称単数に呼応する動詞の活用に






* I read the book difficult.
* Read I the book difficult.






* I know that man big（ large）.
* I am know big（ large）that man.
* I that man big（ large）know.
f.   Jack は、その公園で私達と会う。（誤答率49％）
誤答例）
* Jack meet the park in us.
* Jack is meet us the park.
























a.  Tom は、高校生だった。（誤答率18%）
誤答例）
* Tom is high school student.
* Tom high school student.
* Tom is high school a student.
b.  Tom は10年前、高校生だった。（誤答率21%）
誤答例）
* Tom is high school student ten years ago.
* Tom high school student ten years ago.
* Tom is ten years a high school student.
c.  Tom と Nancy は10年前、高校生だった。（誤答率29％）
誤答例）
* Tom and Nancy is high school student ten years ago.
* Tom and Nancy are high school students ten years ago.














* We buy many book.
* We are bought many books.






* We buy many books yesterday.
* We were buy many book yesterday.
* We were bought many books yesterday.
f.   Jack は、昨年東京に行った。（誤答率32%）
誤答例）
* Jack go Tokyo last year.
* Jack was go Tokyo last year.
* Jack was gone Tokyo last year.








なお、少数ながら * We buyed many books yesterday. という誤答も存在する。これは
buy に限らず、他の不規則変化動詞にも見られる誤答であるが、一般動詞に着目しつ
つ過去時制の文を構築しようという意識は窺え、また規則変化動詞の過去時制接尾















* I read the book the room in.
* I read the book the in room.
* I read in the book room.
b.  私達はその図書館で勉強する。（誤答率48%）
誤答例）
* We study the library in.
* We study in at the library.
* We study the at library.
c.  私は New York へ行く。（誤答率52％）
誤答例）
* I go New York.
* I go New York to.
* Go New York to.
正答に至らなかった者の多数が、I read the book. / We study. を書く事が出来るにも
関わらず、文末に置かれるべき比較的単純な前置詞句であっても戸惑うようである。
注目すべきは「部屋で」「図書館で」という和文から適切であると思われる前置詞 in
（もしくは at）を導き出しているものの、その目的語である the room / the library との
関連性に対しての意識が希薄な点である。* I read the book the room in.  * I read the
book the in room.  * We study the library in.  * We study the at library. とする誤答が大多数
を占めることから、前置詞の基本的な意味を確認すると共に、前置詞句の基本構造を














































ル教育を、米国等の大学では developmental education などと称している。また、我が国
における「日本リメディアル教育学会」も、英語表記として The Japan Association for
Developmental Education（ JADE）を用いている。本稿では用語として通例用いられる
「リメディアル、リメディアル教育」を、また英文題目にも当該英語表記を使用する。
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